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２月 17 日（月）の 13 時 30 分に、外国語（英語）試験が行われ、博士後期課程の学生
にふさわしい水準に達していると確認された。 
 16時 30分から行われた論文に対する審査は、当人による自身の博士論文の概要説明
および論文に対する自己評価を述べさせたのち、審査員から質疑応答を行うという形
式で実施された。当人の概要説明は明確に行われた。その後、審査員から本論文の用
語、あるいは「歴史」「古代的」といった概念について質疑応答がなされた。その討議
を通じて本論文の問う「歴史」「古代」という概念の可能性が明らかとなり、その展望
が共有された。 
 
